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	Penelitian ini berjudul penerapan pendekatan kooperatif dengan bantuan lembar kerja peserta didik untuk meningkatkan hasil
belajar geografi siswa Kelas XI IS SMA Negeri 1 Peureulak. Rumusan masalah penelitian yaitu: apakah penerapan Lembar Kerja
Peserta Didik dapat meningkatkan hasil belajar siswa; bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam penerapan pendekatan kooperatif
bantuan LKPD;  bagamana keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan bagaimana respon siswa dalam penerapan
pendekatan kooperatif bantuan LKPD pembelajaran geografi siswa Kelas XI IS SMA Negeri 1 Peureulak. Penelitian dilakukan di
Kelas XI IS SMA Negeri 1 Peureulak Kabupaten Aceh Timur semester genap tahun ajaran 2017/2018. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan  lembar pre-test dan post-test, lembar aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan keterampilan guru, dan
angket respon siswa. Analisis menggunakan statistik deskriptif persentase. Subjek penelitian adalah seluruh siswa Kelas XI IS4
SMAN 1 Peureulak yang berjumlah 25 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketuntasan secara individual
meningkat dari 60% pada siklus I menjadi 68% pada siklus II dan 100% pada siklus III. Persentase ketuntasan klasikal meningkat
dari 28,5% pada siklus I menjadi 71,4% pada siklus II dan 85% pada siklus III. Jumlah kesesuaian aktivitas guru dan siswa
meningkat dari 4 aktivitas sesuai pada siklus I menjadi 6 aktivitas sesuai pada siklus II dan 8 aktivitas sesuai pada siklus III.
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dari skor 2,23 dengan kategori sedang pada siklus I menjadi 2,9
dengan kategori baik pada siklus II dan 3,35 dengan kategori baik pada siklus III.  Pada umumnya siswa memberikan respon
dengan baik dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan guru. Maka dapat disimpulkan terjadi
peningkatan hasil belajar dengan pendekatan kooperatif  bantuan Lembar Kerja Peserta Didik terhadap  hasil belajar siswa Kelas XI
IS4 SMA Negeri 1 Peureulak. 
